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8 
 
図 1 翼龍貸の構造図 
 
出所）筆者作成。 
 
4.2 同城 O2O モデルの問題点 
 
 図 1 は簡略化した翼龍貸の構造図である。他の P2P ネット金融との最大の違いは上で述べ
たように，個々の融資先に接しているのが地域営業所である点にある。同城 O2O モデルを採用
することにより，借り手の農家の返済状況が地域営業所の経営に直結するため，地域営業所が
借り手の情報を入手するインセンティブをもつことになる。 
 借り手の情報がえやすくなるものの，当初は地域営業所の高コスト体質と，その結果とし
て地域営業所が利潤を出しにくいことが現実的な問題であった。初期の地域営業所はなかなか
採算が取れず，翼龍貸の管理の杜撰さと相まって，途中でやめてしまう営業所が続出した。し
かしこの状況は，2014 年 11 月に世界最大の PC メーカーであるレノボ集団の傘下に入ってから
一変する。レノボの傘下に入ることで，レノボ集団が翼龍貸に 1 億米ドルを投資し，かわりに
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